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The aim of this research is to study and monitor the effectiveness of human resources in the holy province 
of Karbala, analyzing the research based on the descriptive analytical method, in identifying and 
addressing the research variables. They are looking for a questionnaire to gather information. You were 
a sample of the employees of the Internal Control and Audit Division in the province of Karbala, and 
enable them to choose the way they work in a story (preparation); for the education of holy Karbala, 
there is no relation to the indication of internal documentation (control environment, risk assessment) 
and the quality of financial reports of the Directorate General of Research.       
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الية من الرقابة والتدقيق الداخلي ودورها في تحسين جودة التقارير الم
الء نظر المدققين في المديرية العامة للتربية في محافظة كربوجهة 
 المقدسة
 1حسن هادي جاهل
  العراق.  -كربالء hasan6088201@gmail.com العراق –المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة  1




 في للتربية العامة المديرية داخل المالية التقارير جودة تحسين في والتدقيق الرقابة أدوات مساهمة مدى وتحليل دراسة الى البحث هدف
 في االستبانة أداة على وكذلك .البحث متغيرات ومعالجة تحديد في, التحليلي الوصفي المنهج أساس على البحث اعتمد, المقدسة كربالء محافظة
 اختيارهم وتم, كربالء محافظة في للتربية العامة المديرية في الداخلي والتدقيق الرقابة شعبة موظفي من البحث عينة وتكونت. المعلومات جمع
 المراقبة,  واالتصال المعلومات) الداخلي والتدقيق الرقابة بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود إلى الباحث وتوصل ،(األعداد لقلة) قصدية بطريقة
 والتدقيق الرقابة بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود وعدم,  المقدسة كربالء لتربية العامة للمديرية المالية التقارير وجودة الداخلي والضبط
 تجاه جزئي دعم تقدم النتائج هذه فأن,  المقدسة كربالء لتربية العامة للمديرية المالية التقارير وجودة( المخاطر تقييم,  الرقابية البيئة) الداخلي
 .للبحث الفرعية الفرضيات قبول
 
 .المالية التقارير جودة,  الداخلي التدقيق,  الداخلية الرقابة:  الدالة الكلمات
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 المبحث االول
 منهجية البحث العلمية
 المقدمة 
سسسة بعد انفصسسسال الملكية عن الدارة، وعلى      سسس لقد تزايد االهتمام بالنظم الرقابية والدور الذي يمكن أن تقوم به داخل المؤ
األخص بعد جملة الفضائح المالية التي عانت منها العديد من المؤسسات االقتصادية في مختلف دول العالم , حيث أصبح 
سسسسسهل تفادي األخطاء على  من الضسسسسسروري وجود هياكل رقابية داخل سسسسسة لفرا جميع أنواا الرقابة التي تجعل من ال سسسسس المؤ
ساهمين  اختالف أشسكالها واكتشسافها وتصسحيحها إن حدرت فالرقابة تعتبر النظام الذي يعمل على حماية مصسالح كل من الم
سسسسسسسسسسسسسسة سسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسساعد ادارة الدوائر وبذلك بدوره عزز االهتمام بالرقابة الداخلية باعتبار .واألطراف ذوي العالقة بالمؤ ها نظامًا ي
سسسية  سسسية في توفير افضسسسل مكانة تناف سسسومة , لذا تعتبر الرقابة الداخلية من المحددات الرئي سسسات بتحقيق الخطط المر سسس والمؤ
 .للمؤسسة وأيضا تعتبر الوسيلة المرلى في التمايز واالستمرارية 
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 مشكلة البحث :
سسسسسترمرين        سسسسستخدمي التقارير الداخليين كالمالك او مدققين داخليين أو خارجيين كالم تعد جودة التقارير المالية مهمة لم
حيث يكون اعتمادهم على التقارير المنشسسسسسسسسسورة بشسسسسسسسسسكل أكبر كلما كانت  ،والمدقق الخارجي والجهات الحكومية  واالكاديميين
 .قبل مستخدميها ذات جودة عالية وتكون ذو موروقية من
سسسبة االدارية حيث إنها من الموضسسسوعات المهمة في الوقت الحاضسسسر        سسساليل المحا وتعتبر أدوات الرقابة الداخلية من أ
والتي القت اهتماما كبيرا في المؤسسات  ويرجع ذلك إلى التطور الهائل في نظسسسسسسسسسسسسام االنتاد وتعتبر احدى المقومات المهمة 
سسسسسة والو  سسسسس سسسسسوء للنهوا بالمؤ صسسسسسول إلى ما تطمح اليه من خالل ما تحدره هذه االدوات من أرر في حماية االصسسسسسول من 
ضعف نظام الرقابة الداخلية  مضللة في القوائسسسسسسسسسسم المالية، لذا نرى اناالستخدام وضياعها وسرقتها وعدم وجود بيانات مالية 
سسسة، سسس سسسلبا على المؤ سسسو  إضسسسافة الى التحديات والمشسسساكل المتمرلة يؤرر  التجاوزات المالية واالدارية  ء االدارة والناتجة عنب
سسسسسسسنوية  النفراد بعا الشسسسسسسسخصسسسسسسسيات بالقرارات دون وجود رادا أو  والتالعل  في البيانات والمعلومات المالية في التقارير ال
سسسسسسسستويات االدارية االخرى وهذا مما ينعكس  سسسسسسسسة على المركز المالي سسسسسسسسلبًا قوانين وتشسسسسسسسسريعات تحكمهم والرجوا للم سسسسسسسس للمؤ
 .والتنافسي في السوق 
 ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بالسؤال التالي :
 ما هو دور الرقابة والتدقيق الداخلي في تحسين جودة التقارير المالية ؟
 :ف البحثأهدا
عامة للتربية دراسة وتحليل مدى مساهمة أدوات الرقابة والتدقيق الداخليين في تحسين جودة التقارير المالية داخل المديرية ال
 .في محافظة كربالء المقدسة
 اهمية البحث :
تأتي أهمية البحث من حيث أن التقارير المالية هي من احد المواضيع المهمة جدًا في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية 
) المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة( خاصة ونحن نتكلم عن دائرة ذات اهمية كبيرة في الوسط المؤسساتي 
المادية وغير  ،وذلك من خالل دور الرقابة والتدقيق الداخلي في اكتشاف ومنع االحتيال وحماية موارد المنظمةمحل البحث 
 .الملموسة
 فرضية البحث :
قابة والتدقيق الداخلي وجودة التقارير المالية ذات داللة إحصائية بين الر  ارتباط: توجد عالقة  االولى الفرضية الرئيسية
 .)مالءمة المعلومات( للمديرية العامة لتربية كربالء المقدسة
الفرضية الرئيسية  الرانية : توجد عالقة تأرير ذات داللة إحصائية بين الرقابة والتدقيق الداخلي وجودة التقارير المالية )مالءمة 
 .بية كربالء المقدسةالمعلومات( للمديرية العامة لتر 
 ويتفرا منها :
 .ذات داللة إحصائية بين البيئة الرقابية ومالءمة المعلوماتارتباط وتأرير توجد عالقة  -
 .ذات داللة إحصائية بين تقييم المخاطر ومالءمة المعلوماتارتباط وتأرير توجد عالقة  -
 ذات داللة إحصائية بين المعلومات واالتصال ومالءمة المعلومات.  ارتباط وتأرير توجد عالقة -
 ذات داللة إحصائية بين المراقبة والضبط الداخلي ومالءمة المعلومات.ارتباط وتأرير توجد عالقة  -
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 منهجية البحث :
دور الرقابة والتدقيق الداخلي في جودة التقارير المالية ,  اعتمد البحث على أساس المنهج الوصفي التحليلي, للتعرف على
حيث قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي لجمع المعلومات بالرجوا إلى الدراسات السابقة والكتل ذات الصلة كما تم 
 استخدام االستبانة كأداة لجمع آراء أفراد عينة البحث.
 مجتمع وعينة البحث:
من الموظفين في شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي في المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء, وتم تم اختيار عينة البحث 
 اختيارهم جميعًا.
 أداة البحث:
قام الباحث بتصميم االستبانة كوسيلة لجمع البيانات, وتم بناءها من خالل االستعانة بالدراسات السابقة واألدل النظري 
 .المتعلق في هذا الموضوا
 حدود البحث :
وتتمرل بالفترة التي تم تطبيق الدراسة فيها على المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة لسنة الحدود الزمنية : 
2019. 
 وتتمرل بتطبيق الدراسة الميدانية على المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة.الحدود المكانية: 
 مصطلحات البحث :
سسسطة مجلس إدارة الكيان والدارة والموظفين انخرين الرقابة الداخلية : المصسسسممة لتوفير ضسسسمان  ،هي عملية تم تنفيذها بوا
 [1]معقول فيما يتعلق بتحقيق األهداف المتعلقة بالعمليات والبالغ واالمترال , 
المالية من قبل شخص مستقل ومحايد ألي مؤسسة يعرف التدقيق على انه فحص المعلومات أو البيانات التدقيق الداخلي :
 .[2] .بغا النظر عن هدفه او حجمها وشكلها القانوني
هي الفصاح عن النتائج المالية والمعلومات ذات الصلة إلى الدارة وأصحال المصلحة الخارجيين حول  التقارير المالية :
 .[3] كيفية األداء خالل فترة زمنية محددة
 قة :الدراسات الساب
دور لجان التدقيق في الحد من ممارسةةةات ردارة اار اأ وأارها علو جودة التقارير بعنوان " ( 2017دراسةةةة الشةةةر     -1
 المالية المنشورة للشركات المساهمة العامة العراقية "
سسسسات إدارة االرباح وأررها علسسسسسسسسسسسسسسسسسسى جودة التقارير  سسسسة هدفت إلى التعرف على دور لجان التدقيق في الحد من ممار هذه الدرا
المالية المنشورة لشركات التأمين العراقية المدرجة فسسسسسسسسي سوق العراق لموراق المالية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة تم تصميم 
سسسستبانة بله عددها  سسسستبانة وز  110ا سسسسبين العاملين في شسسسسركات التأمين العراقية العامة ا عت على المدققين الداخليين والمحا
سسستخدام المنهج الوصسسسفي التحليلي وفق برنامج  سسسة الى  نتائج  (spss)الباله عددها أربع شسسسركات , وتم ا وقد توصسسسلت الدرا
التقارير المالية الدورية وبكل صسسسسسسدق وأمانة عدة من اهمها : أن إعداد تقارير تخص لجان التدقيق وبصسسسسسسفة دورية مرفقة مع 
سسسستخدمها , وأن وجود مرل هذه اللجان في  سسسستوى جودة التقارير المالية وزيادة رقة من ي يمرل دعما للجان التدقيق لإلرتقاء بم
 زيادة جودتها.  شركات التأمين العراقية يزيد من الرقة والمصداقية والشفافية لمعلومات التقارير المالية وبالتالي يؤدي الى
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 Internal Control System on the Quality of Financialبعنوان " Widyaningsih , (2016)  دراسة  -2
Statement Information and Financial Accountability in Primary Schools in Bandung, 
Indonesia"                                                                                                    
سسسسسسسسسسسسسسة هو تحديد حجم تنفيذ الرقابة الداخلية )الذي يتكون من بيئة التحكم وتقييم المخاطر  الهدف المراد تحقيقه في هذه الدرا
، الينوعية المعلومات التقرير الم وأنشسسسسسسسسسسطة الرقابة والمعلومات االتصسسسسسسسسسساالت والمراقبة( بشسسسسسسسسسسكل جزئي وفي وقت واحد على
سسسن جودة البيانا سسسة تم ت الماليةولتحديد ما إذا كانت جودة معلومات التقرير المالي يمكن أن تح . ولتحقيق أهداف هذه الدرا
سستبانة بله عددها  سستبانة وزعت على المدارس االبتدائية في باندونه 168تصسسميم ا سسة الى ان  ،ا سسيا , وتوصسسلت الدرا إندوني
 . الرقابة الداخلية ونوعية معلومات القوائم المالية  لها تأرير كبير على جودة البيانات المالية بيئة الرقابة الداخلية وأنشطة
سسسسسسسسسسسسة  -3  Impact of internal audit function (IAF)on financial بعنوان " (Al-Shetwi  ,(2011درا
reporting quality(FRQ): Evidence from Saudi Arabia .                                            
سة تأرير جودة وظيفة التدقيق الداخلي على جودة التقارير  ،وهي جزء ال يتجزأ من هيكل حوكمة الشسركات ،تناولت هذه الدرا
سسسعودية في عام  سسسوق المالية ال سسسعودية المدرجة في ال سسسترناء البنوك. تم جمع ،2009المالية لجميع الشسسسركات ال كل من  با
سسسسستطالا ومقابلة مع المراجعين الداخليين والخارجيين. تظهر النتائج ارتباًطا ضسسسسسعيًفا  المعلومات الرانوية واألولية من خالل ا
سسسسسسستخدم فقط FRQو  IAFبين جودة  لتوفير توافق رمزي مع لوائح هيئة  IAF. تشسسسسسسسير النتائج إلى أن الشسسسسسسسركات المدرجة ت
سسسسسسسسين الCMAسسسسسسسسوق رأس المال ) إلى وضسسسسسسسسع المزيد من المبادرات  CMAيحتاد  ،رقابة الداخلية واالعتراف العالمي(. لتح
سسات الناشسسئة IAFلزيادة دور  سس سسعودية. بالنظر إلى العوامل البيئية للمؤ أضسسافت هذه  ،على الشسسركات في المملكة العربية ال
 فط في المملكة العربية السعودية.في االقتصاد المعتمد على الن FRQودورها في  IAFالدراسة رؤى مختلفة حول قضية 
 التعقيب علو الدراسات السابقة :
سسسسسامرائي  سسسسسة ال سسسسسة مع درا في (Al-Shetwi  ,(2011و  Widyaningsih ((2016و 2017والشسسسسسرا  2016اتفقت الدرا
 .الوصفي وبالمنهج االستبانة وكانت الدراسة أداة
مرة حسل علم الباحث بموظفي شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي في  وانمازت الدراسة الحالية بمجتمعها حيث درست والول
 .المديرية العامة للتربية في محافظة كربالء المقدسة
  المبحث الااني
 ااطار النظري 
 -الرقابة الداخلية : اوًا :
 مفهوم الرقابة الداخلية :-1
ستجابة بشسكل  سير عملية فعالة وكفؤة من خالل تمكينها من اال سل للمخاطر التجارية والتشسغيلية والمالية  وغيرها من تي منا
سسسسسسارة واالحتيال سسسسسسل تجنبًا للخ سسسسسستخدام غير المنا  ،المخاطر لتحقيق أهداف الشسسسسسسركة. ويشسسسسسسمل ذلك حماية األصسسسسسسول من اال
دارتها وضسسسسسسسسسسسسمان جودة التقارير الداخلية والخارجية  ة تم تنفيذها .الرقابة الداخلية هي عملي[4]وضسسسسسسسسسسسسمان تحديد االلتزامات وا 
سسسسسسسسسسطة مجلس إدارة الكيان والدارة والموظفين انخرين المصسسسسسسسسسسممة لتوفير ضسسسسسسسسسسمان معقول فيما يتعلق بتحقيق األهداف  ،بوا
 .[5]المتعلقة بالعمليات والبالغ واالمترال
واالمترال  ،موروق والبالغ المالي ال ،وعرفها الباحث بأنها عملية لضسسسسسسسسسسسمان أهداف المنظمة في الفعالية والكفاءة التشسسسسسسسسسسسغيلية
 .للقوانين واللوائح والسياسات
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 اهمية الرقابة الداخلية :-2
نها تلعل دوًرا مهًما في اكتشسسسسسساف  سسسسسسها. وا  سسسسسسيلة يتم من خاللها توجيه موارد المنظمة ومراقبتها وقيا تعتبر الرقابة الداخلية  و
سسسسسسة ،ومنع االحتيال واكتشسسسسسسافه  وحماية موارد المنظمة سسسسسساعد على فهم وتخفيف المخاطر ,  المادية وغير الملمو , اي انها ت
سسسسسسسسساعد على معالجة تأكيدات البيانات المالية. وتعمل إجراءات الرقابة الداخلية على تقليل تباين العمليات مما يؤدي إلى  ،وت
 نتائج أكرر قابلية للتنبؤ
 أهداف الرقابة الداخلية :-3
 .[6]التركيز على الجوانل المختلفة للرقابة الداخلية: والتي تسمح للمنظمات ب ،هناك رالث فئات من األهداف
 بما في ذلك العمليات وأهداف األداء المالي وحماية األصسسسسسسسول  ،يشسسسسسسسير إلى فعالية وكفاءة عمليات المنظمات - العمليات
 من الخسارة.
 سسسسسسسسسسسسسسسل ،الموروقيةيتعلق بالبالغ المالي وغير المالي الداخلي والخارجي وقد يتضسسسسسسسسسسسسسسمن  - رعداد التقارير  ،والوقت المنا
والشسسسسسروط الضسسسسسافية على النحو المنصسسسسسوص عليه من قبل المنظمين أو واضسسسسسعي المعايير المعترف بهم أو  ،والشسسسسسفافية
 سياسات الكيان.
 يتعلق بااللتزام بالقوانين والجراءات التي يخضع لها الكيان - اامتاال 
 .[8]مكونات نظام الرقابة الداخلية :  -4
سسساس العناصسسسر األخرى لجميع المكونات األخرى لنظام الرقابة الداخلية. بيئةالسةةيطرة علو الةي ة:  .1 يتم  التحكم هي أ
 تضمين القيم األخالقية والمهارات الدارية وصدق الموظفين والتوجيه الداري وما إلى ذلك في بيئة السيطرة.
سسسسسسسيطرة على  اطر الخارجية والداخلية.يتم تقييم المخ ،بعد تحديد هدف العمل تقييم المخاطر: .2 سسسسسسسائل ال تحدد الدارة و
 المخاطر بعد فحص المخاطر المتعلقة بكل هدف.
تشمل هذه األنشطة المسيطرة  تنشئ الدارة نظاًما ألنشطة المراقبة لمنع المخاطر المرتبطة بكل هدف. أنشطة الرقابة: .3
 جميع التدابير التي يتعين على الموظفين اتباعها.
سسسل األحداث  لومات وااتصةةاات:المع .4 يتم جمع المعلومات ذات الصسسسلة التخاذ القرار والبالغ عنها في الوقت المنا
على الموظفين إدراك  التواصسسسسل مهم جدا لتحقيق أهداف الدارة. التي تنتج بيانات قد تنشسسسسأ من مصسسسسادر داخلية أو خارجية.
سسسسسؤولياتهم بأنشسسسسسطة ان التواصسسسسسل مع المالكين مع الجهات الخارجية مرل الموردين  خرين.ما هو متوقع منهم وكيف ترتبط م
 هو أيضا مهم جدا.
سسسسسوم  ،عندما يكون نظام الرقابة الداخلية قيد التطبيق المراقبة: .5 تقوم المنظمة بمراقبة فعاليته بحيث يمكن إحضسسسسسار الر
 الالزمة في حالة حدوث أي مشكلة خطيرة.
 -اانيًا : التدقيق الداخلي :
 التدقيق الداخلي: مفهوم-1
يعرف التدقيق على انه فحص المعلومات أو البيانات المالية من قبل شخص مستقل ومحايد ألي مؤسسة بغا النظر عن 
 .[2] .هدفه او حجمها وشكلها القانوني
تحسين كما ويعرف على " انه نشاط مستقل، موضوعي، يهدف لتأدية خدمات التوكيد واالنشطة االستشارية المختلفة وجد ل
سسلول  سساهم هذا النشسساط من خالل اتباا ا سسة في تحقيق اهدافها ي سس سساعد المؤ سسة. وهو ي سس ضسسافة قيمة للعمليات في المؤ وا 
 .منهجي منّظم في تقويم وتحسن فاعلية عمليات إدارة المخاطر والرقابة والحوكم"
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 أهمية التدقيق الداخلي:-2
من االطراف ذات الصلة بالمنشاة وخارجها , وليست بحد ذاتها حيث ان تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي وسيلة تخدم العديد 
 .[8] القيام بعملية التدقيق يجل ان تخدم العديد من الفئات التي لها مصلحة في التعرف على المركز المالي للمنشأة
سسسسسسسسؤولياتهم بشسسسسسسسسكل  سسسسسسسساعدة أعضسسسسسسسساء الدارة كافة للقيام بم فعال عن طريق تزويدهم كما يتمرل هدف التدقيق الداخلي في م
بالتحليالت والتقييمات والمقترحات بالضسسسسسسسسسافة إلى تعليمات مالئمة بخصسسسسسسسسسوص األنشسسسسسسسسسطة محل الفحص. ويرتبط المدققون 
سسسسسجالت  سسسسسع من ال الداخليون بكل مرحلة من أنشسسسسسطة المنشسسسسسأة والتي قد تمرل خدمة لإلدارة ويمتد ذلك االرتباط إلى مدى وا
 .[9] صول على فهم كامل لإلعمال واألنشطة محل الفحصالمحاسبية والمالية إلى الح
 .[10]أهداف التدقيق الداخلي : -3
سسسبية و المالية وكل المتعلقة -1 سسسات المحا سسسيا سسسل الخطة الموضسسسوعة دون  التقييم الدوري لل سسسير ح بها و التأكد من انها ت
 .انحراف
سسسسات الدارية و الجراءات التنفيذية المتع  -2 سسسسيا سسسسينها و تطويرها  بها لقةالتقييم الدوري لل و إبداء الرأي حيالها بغرا تح
 لتحقيق أعلى كفاءة إدارية.
سسسسسسسسسجالت التي يمكن االعتماد عليها في اتخاذ القرارات    -3 سسسسسسسسستعملة في الدفاتر و ال سسسسسسسسسبية الم التأكد من دقة البيانات المحا
 ورسم السياسات و متابعة تنفيذها و القيام بتحليل البيانات تحليال سليما.
 التالعبات في الوقت المناسل و العمل على تصحيحها و منع تكرارها في المستقبل.اكتشاف األخطاء و الغش و    -4
 .الجراءات المرسومةعاة التزام الموظفين بالسياسات و مرا   -5
 
 االاًا : التقارير المالية
 مفهوم التقارير المالية : -1
سسسسسسسسسسسسسسية للرقابة  تعرف التقارير المالية على إنها النتائج المالية للمنظمة التي يتم إصسسسسسسسسسسسسسسدارها والتي تعد إحدى الوظائف الرئي
 الداخلية 
التقارير المالية هي الفصسسسساح عن النتائج المالية والمعلومات ذات الصسسسسلة إلى الدارة وأصسسسسحال المصسسسسلحة الخارجيين حول 
 .[3]نية محددةكيفية األداء خالل فترة زم
سسسسساهم وبشسسسسسكل كبير في الكشسسسسسف عن الوضسسسسسع المالي  ويمكن تعريفها من وجهة نظر الباحث على أنها عملية إنتاد بيانات ت
 .واالداري للمؤسسة والمسترمرين والحكومة
 اهمية التقارير المالية: -2
سسسسسسسسساعد التقارير المالية اغلل  ,  اذ القراراتتشسسسسسسسسسكل التقارير المالية العمود الفقري للتخطيط المالي والتحليل والمعيار واتخ وت
سسسات على زيادة رأس المال على الصسسسعيدين المحلي والخارجي سسس , كون التقارير المالية تكشسسسف عن المعلومات المالية  المؤ
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 :التقارير الماليةأهداف -3
سسسسسسسبة الدولية ) وفًقا توفير معلومات حول الوضسسسسسسسع  هو " إعداد التقارير المالية من الهدف فإن ،(IASBلمجلس معايير المحا
سسسسسسسة سسسسسسس سسسسسسستخدمين في اتخاذ القرارات  ،المالي واألداء والتغييرات في المركز المالي للمؤ سسسسسسسعة من الم وهي مفيدة لمجموعة وا
 " االقتصادية.
 .[11] -التالية تلخص أهداف ومقاصد التقارير المالية :النقاط 
 توفير المعلومات لدارة للمنظمة التي تستخدم لغرا التخطيط والتحليل والمعيار واتخاذ القرارات. .1
سسسسسستخدم لتمكينهم من اتخاذ قرارات عقالنية  .2 سسسسسسترمرين والمروجين ومقدمي الديون والدائنين الذي ي توفير المعلومات للم
 بشأن االسترمار واالئتمان وما إلى ذلك.وحكيمة 
 توفير المعلومات للمساهمين والجمهور بشكل عام في حالة الشركات المدرجة حول مختلف جوانل المنظمة. .3
سسسسسسسسسسة والمطالبات بتلك الموارد )االلتزامات وحقوق الملكية( وكيف  .4 سسسسسسسسسس توفير معلومات حول الموارد االقتصسسسسسسسسسسادية للمؤ
 لبات على مدار فترة زمنية.تغيرت هذه الموارد والمطا
 توفير معلومات حول كيفية قيام المؤسسة بشراء الموارد المختلفة واستخدامها. .5
تقديم المعلومات إلى مختلف أصسسسسسسحال المصسسسسسسلحة فيما يتعلق بإدارة أداء المنظمة فيما يتعلق بمدى جدية وأخالقيات  .6
 أداء واجباتهم ومسؤولياتهم االئتمانية.
 مدققين القانونيين مما يسهل بدوره التدقيق.توفير المعلومات لل .7
 تعزيز الرفاه االجتماعي من خالل النظر في مصلحة الموظفين والنقابات والحكومة .8
 المبحث الاالث
  ااطار العملي للبحث 
 :مقاييس البحث  -اوا:
اعتمد الباحرين في اختيار مقاييس البحث من خالل مصسسسسسسسادر ضسسسسسسسمن منظومة االدبيات المتعلقة بمواضسسسسسسسيع البحث،      
سسسسلم الرتل  هو المعتمد في قياس ظواهر البحث والجدول رقم   (Likert) والتي تمتاز بالربات والمصسسسسداقية العالية. اذ كان 
 ( يقدم توضيح تفصيلي حول هذه المقاييس. 1)
 : ابات مقياس البحث : اوا
سساق وربات مقاييس البحث, وكما موضسسح في الجدول )    سستخدم معامل كرونباا الفا للتأكد من ات (. وقد تراوحت قيم  1ا
وهذه  (0.60)وهي مقبولة إحصسسسسسسسسسسسسسسسائيسا في البحوث الدارية الن قيمتهسا اكبر  (0.61-0.74)معسامل كرونبساا الفسا بين 
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 ( 1جدول   











 C 0.63 9 الةي ة الرقاةية
 A 0.62 3 تقييم المخاطر
المعلومات 
 وااتصال
5 IF 0.61 
المراقبة والضبط 
 الداخلي
4 IN 0.63 
جودة التقارير 
 المالية
  Q 5 احادي البعد 0.74
 المصدر: اعداد الباحث باعتماد اادةيات ومخرجات الحاسبة
 اانيا: الوصف ااحصا ي  لمتغيرات وابعاد البحث:
سسسسسسسسستوى االجابة وترتيل االبعاد ومعامل االلتواء  1يوضسسسسسسسسسح جدول )  سسسسسسسسسابي واالنحراف المعياري وم سسسسسسسسسط الح ( الو
سسسسسط لمتغيرات البحث الرقابة والتدقيق  سسسسسل المتو والتفلطح )لغرا التأكد من ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ام ال(  ح
تصسسسسسسسال, المراقبة والضسسسسسسسبط الداخلي(  جودة التقارير المالية )احادي الداخلي )بيئة الرقابة, تقييم المخاطر, المعلومات واال
سسستبانة البحث  سسسابية من خالل تحديد انتمائها ألية فئة. والن ا سسسطات الح سسستوى االجابات في ضسسسوء المتو البعد(, ُحدد م
سسسسسسسسسي )اتفق تمامًا  سسسسسسسسسابية. ال اتفق تمامًا( فان هناك خمس فئات تنتمي لها المتو  –تعتمد على ليكرت الخما سسسسسسسسسطات الح
سمة المدى على عدد الفئات  ،5-1= 4 )وتحدد الفئة من خالل ايجاد طول المدى ) . (4 \ 5 = 0.80) (5)ومن رم ق
، وتكون الفئسسات (5)او يطرح من الحسسد االعلى للمقيسساس  (1)الى الحسسد االدنى للمقيسساس  (0.80)وبعسسد ذلسك يضسسسسسسسسسسسسسسساف 
 :كاالتي
 : مرتفع,4.20 – 3.41 : معتسسدل,3.40 – 2.61 منخفا, :2.60 – 1.81 : منخفا جسسدًا,1.80 – (1
سسسستخدم البرنامج االحصسسسسائي 5.0 – 4.21 ألجراء التحليالت االحصسسسسائية الخاصسسسسة  (Spss. V23): مرتفع جدًا( وقد ا
سسسسسسسسسسسسسسابيًا موزونًا بله )2بالبحث, أذ يعكس الجدول )  سسسسسسسسسسسسسسطا ح (  لمتغير جودة التقارير المالية وبانحراف 3.63( اعلى و
( مما يشير الى انسجام اجابات افراد العينة حول هذا المتغير , اذ شكل هذا المتوسط نسبة اكبر من 348.ي بله )معيار 
( وبانحراف معياري 3.54المتوسط الحسابي لمتغير الرقابة والتدقيق الداخلي الذي حل بالمرتبة الرانية وقد بله المتوسط )
سسسسسجام اجابات عينة ال430.بله ) سسسسستوى اجابة مرتفع( مما يعكس ان سسسسسبة  ،بحث حول متغيرات البحث وضسسسسسمن م اما بالن
سسسسسسسابي لمبعاد كان من نصسسسسسسسيل بعد المعلومات واالتصسسسسسسساالت اذ بله ) سسسسسسسط ح ( وبانحراف معياري بله 3.89ألعلى متو
سسسسسابي كان من نصسسسسسيل بعد المراقبة والضسسسسسبط الداخلي اذ بله )328.) سسسسسط ح ( وبانحراف معياري بله 3.37( ,اما اقل و
( وبمستوى اجابة معتدل , في حين كانت بقية المتوسطات ضمن مستوى اجابة مرتفع ومعتدل مما يعكس ادراك 463.)
عينة البحث لماهية الرقابة والتدقيق الداخلي , وجودة التقارير المالية من قبل عينة البحث. فضسسسسسسسسسسسال عن معاملي االلتواء 
اشسسسسسارة الى ان البيانات تتبع التوزيع الطبيعي وليس التوزيع غير  وهي (1.96±)والتفلطح الذين تبين انهما ضسسسسسمن حدود 
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سسسسسسسسسسسسسسيتم  الطبيعي مما يعني ان البيانات تحتاد االحصسسسسسسسسسسسسسساء المعلمي وليس الالمعلمي للتحليل وبناء على النتائج اعاله 
 استخدام االحصاء المعلمي في اختبار الفرضية الخاصة بالبحث.
 ( 2جدول   
 واانحرافات المعيارية لمتغيري البحث وابعادهماااوساط الحساةية 
Descriptive Statistics 
















 608. 989. 309. -579.- 3 معتدل 333. 3.39 60 الةي ة الرقاةية
 608. -497.- 309. -212.- 2 مرتفع 596. 3.51 60 تقييم المخاطر
 608. -140.- 309. -218.- 1 مرتفع 328. 3.89 60 المعلومات وااتصال
المراقبة والضبط 
 الداخلي
 608. 240. 309. -588.- 4 معتدل 463. 3.37 60
 608. -562.- 309. 188. الراني مرتفع 430. 3.54 60 الرقابة والتدقيق الداخلي
 608. -823.- 309. 257. االول مرتفع 348. 3.63 60 جودة التقارير المالية
Valid N (listwise) 60         
 المصدر: من اعداد الباحث باعتماد مخرجات الحاسبة
 
 االاا: اختبار الفرضيات: 
سسة فأن هذه الفقرة تتضسسمن جزئين      يتعلق الجزء االول باختبار  بهدف اكمال متطلبات اختبار الفرضسسيات الخاصسسة بالدرا
سسسسسسسسسسة )الرقابة والتدقيق الداخلي, وجودة التقارير المالية(  اما الجزء الراني فيتعلق باختبار  عالقات االرتباط بين متغيرات الدرا
 العالقات التأريرية المباشسسسسسسسسسسسسسسرة بين تلك المتغيرات, ولغرا اختبار عالقات االرتباط اعتمد الباحث على معامالت االرتباط
سسسسسسسسسسسسسسيط  سسسسسسسسسسسسسستخسدم البساحسث برنسامج(Pearson)الب سسسسسسسسسسسسسسيط( ا  , امسا لغرا اختبسار عالقسات التسأرير المبساشسسسسسسسسسسسسسسر )النموذد الب
 (Amos, V23)  واعتمد منه نمذجة المعادلة الهيكلية(Structural Equation Modeling) اذ تعد نمذجة المعادلة .
سسسسسسسسسستقلة والمعتمدة، وكذلك لها القابلية اداة قوية ولها القابلية على التعامل مع اعدا (SEM)الهيكلية  د كبيرة من المتغيرات الم
سسسسسسسسسة( التي تتكون بفعل مجموعة من المتغيرات التي يمكن  (Latent variables)للتعامل مع المتغيرات الكامنة  )الغير مقا
سسسسسسار والتحليل سسسسسسها. فاالنحدار، والمعادالت االنية )مع او بدون اخطاء االرتباط(، وتحليل الم سسسسسسببية  قيا العاملي والنماذد ال
سسسسسسسسسسسسسستكشسسسسسسسسسسسسسسافية، الن الباحث  كلها حالة خاصسسسسسسسسسسسسسسة من نمذجة المعادلة الهيكلية. فهي طريقة تأكيدية اكرر من كونها طريقة ا
سستخدمة  سستخدمها بغية بناء نموذد في ظروف نظام من التأريرات غير االتجاهية لمتغير ما على متغير اخر. انها تقنية م ي
د العالقات الخطية بين المتغيرات. هذه المتغيرات داخل النموذد قد تتضسسسسسسسسمن كل من المتغيرات القابلة لتخمين وتحديد نماذ
سسسسسسها بشسسسسسسكل مباشسسسسسسر. وتعد نمذجة المعادلة  للقياس والمتغيرات الكامنة. فالمتغيرات الكامنة هي تراكيل فرضسسسسسسية ال يمكن قيا
  .المسار، وتحليل العاملي وتحليل السالسل الزمنية الهيكلية بديل اكرر قوة لتحليل االنحدار المتعدد، وتحليل
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سسسسسسسسسسم        سسسسسسسسسسة التي تمرل بالر وفي نمذجة المعادلة الهيكلية كل من هذه المتغيرات يتم تمريله بمجموعة من المتغيرات المقا
موجه بين  كمؤشسسسسسرات للمتغيرات الكامنة. ومن رم فان نموذد المعادلة الهيكلية هو نمط فرضسسسسسي لعالقات خطية موجه وغير
مجموعة من المتغيرات الكامنة وغير الكامنة )المقاسة(. العالقات الموجه تدل على بعا اصناف التأريرات الموجه لمتغير 
سسسسسسار يقدم هناك  ما على متغير اخر. اما العالقات غير الموجه فهي ارتباطات ال تدل على التأريرات الموجه. في تحليل الم
 من المتغيرات المقاسة وال تتضمن في نموذجه متغيرات كامنة. اختبار لعالقات بين مجموعة 
 ولتحقيق اهداف الدراسة ضمن هذا المبحث قسم الى جزئيين هما:  
)توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصسسسسسائية بين الرقابة والتدقيق الداخلي ومتغير جودة التقارير ة ااولو :يالر يسةةة أ. فرضةةةية
سسسستخدم الباحث اختبار المالية( ولغرا بيان مدى عال سسسسيط ا سسسستقل والمتغير الو  (Pearson)قات االرتباط بين المتغير الم
سة االولى اذ يظهر الجدول  سيط   (2)الختبار الفرضسية الرئي بين ابعاد الرقابة  (Pearson)مصسفوفة معامالت االرتباط الب
 (2)ر الفرضسيات الفرعية لهذه الفرضسية فان الجدول وقبل الخوا في اختبا .والتدقيق الداخلي ومتغير جودة التقارير المالية
في الجدول يشسسسسير الى اختبار معنوية معامل  (.Sig). ومختصسسسسر (tailed-2)ونوا االختبار  (60)يشسسسسير الى حجم العينة 
سسسسسسسسسسسسسسوبة مع الجدولية من غير ان يظهر قيمها. فاذا ظهر وجود عالمة  (t)االرتباط من خالل مقارنة قيمة  على  (**)المح
سسسسسسسسسسسسسوبة اكبر من الجدولية. ويتم الحكم على مقدار قوة معامل االرتباط في  (t)معامل االرتباط فان هذا يعني بان قيمة  المح
 ( االتي :3، وكما في جدول ))Cohen & Cohen, 1983(ضوء قاعدة 
 ( قيم ومستويات عالقة اارتباط 3جدول   
 مستوى عالقة اارتباط قيمة معامل ارتباط ت
 عالقة ارتباط منخفضة (0.10أقل من ) 1
 عالقة ارتباط معتدلة (0.30( الى )0.10من ) 2
 عالقة ارتباط قوية (0.30أعلى من ) 3
 المصدر: اعداد الباحث باعتماد اادةيات
التقرير ( الى وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنوية بين متغير الرقابة والتدقيق الداخلية وجودة  4إذ يشير الجدول ) 
ن ما  (.754**المالية, إذ بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط بينهما ) وتشير هذه القيمة الى قوة العالقة الطردية بينهما، وا 
%( فضال عن عالقة ابعاد 99%( وبدرجة رقة بلغت )1)  يدعم ذلك معنوية عالقة االرتباط التي ظهرت عند مستوى معنوية
( 4ى عالقة ارتباط قوية والجدول ) ومتغير جودة التقرير المالية التي كانت جميعها معنوية وبمستو الرقابة والتدقيق الداخلي 
توجد عالقة ارتباط ذات دالة احصا ية يوضح تلك العالقة, اذ يتضح قبول الفرضية الرئيسة األولى التي تنص على إنه )
%( أي إن نتيجة القرار مقبولة 1(. عند مستوى معنوية )لماليةةين ابعاد الرقابة والتدقيق الداخلي ومتغير جودة التقارير ا
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 مصفوفة معامالت اارتباط ةين ابعاد الرقابة والتدقيق الداخلي وجودة التقارير المالية (4)جدول 
Correlations 



















1 .117 .684** .664** .835** .596** 
Sig. (2-tailed)  .374 .000 .000 .000 .000 





.117 1 .048 .072 .359** .175 
Sig. (2-tailed) .374  .714 .585 .005 .180 





.684** .048 1 .655** .868** .690** 
Sig. (2-tailed) .000 .714  .000 .000 .000 






.664** .072 .655** 1 .835** .689** 
Sig. (2-tailed) .000 .585 .000  .000 .000 






.835** .359** .868** .835** 1 .754** 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .000 .000  .000 





.596** .175 .690** .689** .754** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .180 .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 الر يسة الاانية:الفرضية   -ب
 (توجد عالقة تأاير ذات دالة معنوية ةين الرقابة والتدقيق الداخلي وجودة التقارير المالية)
سسسسسسسسيط( من خالل النموذد الهيكلي       (Structural Model)سسسسسسسسيختبر الباحث فرضسسسسسسسسيات التأرير المباشسسسسسسسسر )النموذد الب
سسسسسسسستخدام نمذجة سسسسسسسستخدام برنامج  با .  ويتكون النموذد الهيكلي من مجموعة (Amos. V.20)المعادلة الهيكلية من خالل ا
سسسسسسسسسسستقلة والمعتمدة سسسسسسسسسسسهم ذو اتجاه واحد  ،من المتغيرات الم سسسسسسسسسسستقلة مع المتغيرات المعتمدة من خالل  اذ ترتبط المتغيرات الم
سسسسسستقلة مرتبطة مع  سسسسسسارات االنحدار(. وقد تكون المتغيرات الم سسسسسستخدم )م سسسسسسهم ذو اتجاهين. وي بعضسسسسسسها البعا من خالل 
سسسسستخدم للعينة. ويتم الحكم على مالئمة النموذد الهيكلي  سسسسسة مع البيانات الم النموذد الهيكلي للتأكد من مالئمة نموذد الدرا
سسسسسسسسسسط مربعات البواقي(، لكن هذه  من خالل مؤشسسسسسسسسسسرات المالئمة المعروضسسسسسسسسسسة في الشسسسسسسسسسسكل والتي هي )مربع كاي, جذر متو
لمؤشسسسسسسرات ال تحكم على صسسسسسسحة فرضسسسسسسيات البحث بل تبحث عن مطابقة البيانات للنموذد المختبر ويتم التأكد من صسسسسسسحة ا
سسسستقلة والمتغيرات المعتمدة )معامالت بيتا  سسسسواء بين المتغيرات الم سسسسهم  الفرضسسسسيات من خالل المعامالت الموجودة على اال
 ودقة من تحليل االنحدار المتعدد ألنها تأخذ باالعتبار مدى مالئمة المعيارية(. وهذه التقنية االحصسسسسسسسسسسسسسسائية هي اكرر تطوراً 
 البيانات للنموذد الذي يتم افتراضه من عالقات. 
سسسسستقل )الرقابة والتدقيق الداخلي( والمتغير المعتمد  (1)والشسسسسسكل      سسسسسة الذي يوضسسسسسح المتغير الم هو النموذد الهيكلي للدرا
سسسسسسسسسسسسسسط مربعات  )جودة التقارير المالية( ويالحظ من خالل مقاييس المالئمة الموجودة في الشسسسسسسسسسسسسسسكل )مربع كاي, وجذر متو
سسسسسسسسسسسسسسسة اذ ان مربع كساي كسان غير معنوي اذ بله  سسسسسسسسسسسسسسسة الحساليسة مالئم لبيسانسات السدرا -)البواقي(  بسان النموذد الهيكلي للسدرا
ربعات البواقي التي تبين وهو مؤشر جيد لتطابق النموذد الهيكلي مع البيانات فضال عن نسبة جذر متوسط م (232.695
سسسسسهم ذات االتجاه  (044.)( اذ بلغت ضسسسسسمن النموذد المختبر 50.انها اقل من المعيار الخاص بها والباله )اقل من اما اال
سسسسسسسسسسسسسستقلة الى المتغير المعتمد فتمرل عالقة االرتباط اما القيمة الظاهرة اعلى متغير جودة التقارير  الواحد من المتغيرات الم
سسستخدم الختبار الفرضسسسيات( )المالية فت سسسمى بالمعامالت المعيارية )ت سسسير)معامل التحديد( التي ت ( والتي 2Rمرل معامل التف
سسسسسسسسسسسسسسبته  سسسسسسسسسسسسسسير ما ن من التغيرات التي تطرأ على متغير جودة  (%57)ُتبين ان متغير الرقابة والتدقيق الداخلي قادرة على تف
سسبة المتبقية والبالغة التقارير المالية في المديرية العامة للتربية في  سساهمات متغيرات اخرى  (%43)كربالء اما الن فتعزى لم
 غير داخلة في انموذد الدراسة. 
سسسسستويات توافر الرقابة 0.910( الباله )βقيمة معامل الميل الحدي )( بان 5كما يتضسسسسسح من خالل الجدول ) (. بان زيادة م
سسسسسسسسسبة والتدقيق الداخلي بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات  سسسسسسسسستويات جودة التقارير المالية بن سسسسسسسسسيؤدي إلى زيادة م المعيارية 
%( من وحدة انحراف معياري واحد وبناء على مخرجات النموذد الهيكلي لعالقة التأرير بين المتغير المستقل والمتغير 91)
سسسسسسسة الرانية من فرضسسسسسسسيات التأرير.  سسسسسسسارات  (1)وشسسسسسسسكل المعتمد  تقبل الفرضسسسسسسسية الرئي يوضسسسسسسسح النموذد الهيكلي المختبر وم
 . االنحدار
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وكذلك كانت النسبة  (P<.001)( ملخص التحليل اذ يتبين ان جميع تقديرات النموذد معنوية تحت مستوى  5كما يوضح جدول ) 
 وهي تحقق الشرط المطلول. (1.96)اكبر من  .C.Rالحرجة 
 ( 5جدول ) 
    الماليةتقديرات نموذد التأرير بين متغير الرقابة والتدقيق الداخلي ومتغير جودة التقارير 
Estimate S.E. C.R. P 
الرقابة والتدقيق الداخلي  ---> جودة التقارير المالية .910 .103 8.823 *** 
الرقابة والتدقيق الداخلي  ---> الةي ة الرقاةية .895 .077 11.647 *** 
الرقابة والتدقيق الداخلي  ---> تقييم المخاطر .405 .137 2.957 .003 
وااتصالالمعلومات  الرقابة والتدقيق الداخلي  --->  1.543 .115 13.430 *** 
الرقابة والتدقيق الداخلي  ---> المراقبة والضبط الداخلي 1.157 .099 11.678 *** 






 المسار اانحداري الخاصة بالفرضية الر يسة الاانية
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 وتتفرا من هذه الفرضية اربع فرضيات فرعية :
 : يوجد تأاير ذو دالة احصا ية لبعد الةي ة الرقاةية في متغير جودة التقارير المالية1-الفرعية. الفرضية 1
سسسسستقل )الرقابة والتدقيق الداخلي(  اعتمد الباحث في اختبار الفرضسسسسسيات الفرعية لعالقة التأرير المباشسسسسسر بين ابعاد المتغير الم
سسسستخدام نمذجة المعادلة الهيكلية  (Structural Model)وذد الهيكلي والمتغير المعتمد )جودة التقارير المالية( على النم وبا
سسسسسسة الذي يوضسسسسسسح  (1), والشسسسسسسكل (Amos. V.20)التي هي احدى نماذد االختبار في برنامج  يمرل النموذد الهيكلي للدرا
ستقل )البيئة الرقابية, وتقييم المخاطر, والمعلومات واالتصسال, والمراقبة وا لضسبط الداخلي( والمتغير المعتمد ابعاد المتغير الم
سسسسسسسسسسسسسسط مربعات  )جودة التقارير المالية( ويالحظ من خالل مقاييس المالئمة الموجودة في الشسسسسسسسسسسسسسسكل )مربع كاي, وجذر متو
 (68.075-)البواقي(  بان النموذد الهيكلي للدراسة الحالية مالئم لبيانات الدراسة اذ ان مربع كاي كان غير معنوي اذ بله 
سط مربعات البواقي التي تبين انها اقل من وهو مؤشسر  سبة جذر متو جيد لتطابق النموذد الهيكلي مع البيانات فضسال عن ن
سسسسسسسسسهم ذات االتجاه الواحد من  (000.)( اذ بلغت ضسسسسسسسسسمن النموذد المختبر 50.المعيار الخاص بها والباله )اقل من اما اال
سسسسسسسسسسسسستقلة الى المتغير المعتمد فتمرل عالقة  االرتباط اما القيمة الظاهرة اعلى متغير جودة التقارير المالية فتمرل المتغيرات الم
ستخدم الختبار الفرضسيات( ) سمى بالمعامالت المعيارية )ت سير)معامل التحديد( التي ت ( والتي ُتبين بان ابعاد 2Rمعامل التف
سسسسسسسسسسسسسسبته  سسسسسسسسسسسسسسير ما ن تي تطرأ على متغير جودة التقارير من التغيرات ال (%59)متغير الرقابة والتدقيق الداخلي قادرة على تف
سسسسسسسسسسبة المتبقية والباغة  سسسسسسسسسساهمات متغيرات اخرى غير  (%41)المالية في المديرية العامة للتربية في كربالء اما الن فتعزى لم
سسسسسسسة.  ( بين بعد البيئة الرقابية βقيمة معامل الميل الحدي )( بان 6كما يتضسسسسسسسح من خالل الجدول ) داخلة في انموذد الدرا
. هي قيمة موجبة اال انها غير معنوية فضسسسسسسسسال عن ان قيمة (= 0.064 , P>.05)ومتغير جودة التقارير المالية والباله 
سسسسسسسسسسسسسسبة الحرجة  وهي ال تحقق الشسسسسسسسسسسسسسسرط المطلول وهذه النتيجة جاءت غير  (0.459)اذ بلغت  (1.96)اقل من  .C.Rالن
نموذد الهيكلي لعالقسسة التسسأرير بين بعسسد البيئسسة الرقسسابيسسة ومتغير جودة التقسسارير جسسة لمخرجسسات مطسسابقسسة لتوقعسسات البحسسث, ونتي
المالية ترفا الفرضسسسسسسسسسسسية الفرعية االولى من فرضسسسسسسسسسسسيات التأرير المباشسسسسسسسسسسسر بين ابعاد الرقابة والتدقيق الداخلي ومتغير جودة 
سسسسسسسارا2وشسسسسسسسكل ) .التقارير المالية ,  ت االنحدار وملخص التحليل )تقديرات النموذد(( يوضسسسسسسسح النموذد الهيكلي المختبر وم
سسسسسسسسسسسسسسيمة االعمال داخل المديرية , وعدم  ويعزو الباحث ذلك الى عدم وجود دليل إجرائي او عدم التزام بعا الموظفين بتق
سسسسستخدمة في المديرية الغير مالئمة لعداد التق سسسسسبية الم سسسسسات المحا سسسسسيا ارير وجود لجان تدقيق يكون عملها التأكد من ان ال
 .وال توجد مراجعة للسياسات الخاطئة في المحاسبة فضال عن عدم فحص وتدقيق نتائج عمليات التدقيق.المالية
 : يوجد تأاير ذو دالة احصا ية لبعد تقييم المخاطر في متغير جودة التقارير المالية2-. الفرضية الفرعية2
(  نتائج العالقة بين بعد تقييم المخاطر ومتغير جودة التقارير المالية وتتنبأ هذه 6( والجدول ) 2كما يعرا الشسسسسسسسسسسسسسسكل ) 
سسسسسستوى جودة التقارير المالية في المديرية العامة للتربية في  سسسسسسيكون له تأرير ايجابي في م الفرضسسسسسسية بان بعد تقييم المخاطر 
هي قيمة موجبة اال  (= 0.131 , P>. 05) قييم المخاطر بلهت اذ تعرا النتائج  بأن تأرير بعد .كربالء عينة البحث
سسسسسسسسسسسسبة الحرجة  وهي اقل من المعيار المحدد لقبولها  (1.457)التي بلغت  .C.Rانها غير معنوية فضسسسسسسسسسسسسال عن ان قيمة الن
 وهسذه النتيجسة جساءت غير مطسابقسة لتوقعسات البحسث, ونتيجسة لمخرجسات (C.R. > 1.96),والسذي يجسل ان يكون اكبر من
ية الفرعية الرانية من  نموذد الهيكلي لعالقة التأرير بين بعد تقييم المخاطر ومتغير جودة التقارير المالية ترفا الفرضسسسسسسسسسسسسسس
فرضسسسسسسسسسيات التأرير المباشسسسسسسسسسر بين ابعاد الرقابة والتدقيق الداخلي ومتغير جودة التقارير المالية , ويعزو الباحث ذلك الى عدم 
وعدم تحديد حجم المخاطر التي تواجهها المديرية  ر التي تأتي من مصسسسسسسسسسسسسادر داخلية ,وضسسسسسسسسسسسسع اليات تتعلق بتحديد المخاط
 .لغرا دراستها وتحليلها والعمل على معالجتها
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 : يوجد تأاير ذو دالة احصا ية لبعد المعلومات وااتصال في متغير جودة التقارير المالية3-. الفرضية الفرعية3
نتائج العالقة بين بعد المعلومات واالتصسسسسسسسسسسسسسسال ومتغير جودة التقارير المالية وتتنبأ هذه ( 6( والجدول ) 2كما يعرا الشسسسسسسسسسسسسسسكل ) 
سسسستوى جودة التقارير المالية في المديرية العامة للتربية عينة  سسسسيكون له تأرير ايجابي في م الفرضسسسسية بان بعد المعلومات واالتصسسسسال 
تأرير ايجابي ومعنوي عند  وهو (= 0.266 , P<. 01) بلهل اذ تعرا النتائج  بأن تأرير بعد المعلومات واالتصسسسسسسسسسسسسسسا .البحث
سسسستوى   سسسسبة الحرجة  (1 %)م وهي اعلى من المعيار المحدد لقبولها والذي يجل  (3.195)التي بلغت  .C.Rفضسسسسال عن قيمة الن
هيكلي لعالقسسة نموذد الوهسسذه النتيجسسة جسساءت مطسسابقسسة لتوقعسسات البحسسث, ونتيجسسة لمخرجسسات  (C.R. > 1.96)ان يكون اكبر من  
ومتغير جودة التقارير المالية تقبل الفرضسسسية الفرعية الرالرة من فرضسسسيات التأرير المباشسسسر بين المعلومات واالتصسسسال التأرير بين بعد 
سسسسسسسسسسسسسسبسل في ذلسك الى قيسام االدارة بمتسابعسة التقسارير  المساليسة ابعساد الرقسابسة والتسدقيق السداخلي ومتغير جودة التقسارير المساليسة , ويعزو ال
 .والتواصل مع المدققين  ووجود خطة استراتيجية لتطوير انظمة المعلومات لعرضها بطريقة مناسبة
 : يوجد تأاير ذو دالة احصا ية لبعد المراقبة والضبط الداخلي في متغير جودة التقارير المالية4-. الفرضية الفرعية4
د المراقبة والضسسبط الداخلي ومتغير جودة التقارير المالية وتتنبأ هذه الفرضسسية (  نتائج العالقة بين بع6( والجدول ) 2يبين الشسسكل ) 
سسسستوى جودة التقارير المالية في المديرية العامة للتربية في كربالء  سسسسيكون له تأرير ايجابي في م بان بعد المراقبة والضسسسسبط الداخلي 
تأرير ايجابي ومعنوي  وهو (= 0.336 , P<. 01) بلهلداخلي المراقبة والضسسبط ا عينة البحث. اذ تعرا النتائج  بأن تأرير بعد
سسسسسسسستوى معنوية  سسسسسسسسبة الحرجة  (1%)عند م وهي اكبر من المعيار المحدد لقبولها  (3.223)التي بلغت  .C.Rفضسسسسسسسسال عن قيمة الن
نموذد الهيكلي لعالقة التأرير بين بعد وهذه النتيجة جاءت مطابقة لتوقعات البحث, ونتيجة لمخرجات  (C.R. > 1.96)والباله  
ومتغير جودة التقارير المالية نقبل الفرضسسية الفرعية الرابعة من فرضسسيات التأرير المباشسسر بين ابعاد الرقابة المراقبة والضسسبط الداخلي 
شسسسسسسسعبة الرقابة والتدقيق الداخلي حث ذلك الى أن الموظفون العاملون في اوالتدقيق الداخلي ومتغير جودة التقارير المالية , ويعزو الب
 .يتمتعون بالخبرة  والتأهيل العلمي والحيادية إضافة الى حصولهم على الدعم الكافي من الدارة للقيام بأعمالهم
سسسسسارات بين بعد المعلومات واالتصسسسسسال الى متغير جودة  سسسسسارات التي حققت تأرير في المتغير المعتمد هي الم مما يتقدم تبين ان الم
سارات )البيئة الرقابية التقا سار المراقبة والضسبط الداخلي الى متغير جودة التقارير المالي, في حين لم تحقق باقي الم رير المالية, وم
وفي ضسسسسسسسسسسسسوء ما تقدم فأن هذه النتيجة تقدم دعم  الى جودة التقارير المالية, وتقييم المخاطر الى جودة التقارير المالية( تأرير معنوي 
 ول الفرضيات الفرعية. جزئي تجاه قب
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 ( 6جدول   
    التأاير ةين ابعاد متغير الرقابة والتدقيق الداخلي ومتغير جودة التقارير المالية
Estimate S.E. C.R. P 
 646. 459. 140. 064. الةي ة الرقاةية ---> جودة التقارير المالية
 145. 1.457 090. 131. تقييم المخاطر ---> جودة التقارير المالية
 001. 3.195 083. 266. المعلومات وااتصال ---> جودة التقارير المالية
 001. 3.223 104. 336. المراقبة والضبط الداخلي ---> جودة التقارير المالية
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
 
 (2)شكل 
 المسار اانحداري الخاصة بالفرضيات الفرعية للفرضية الر يسة الاانية
 نموذج وفق اسلوب نمذجة المعادلة الهيكلية
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عالقة ذات داللة إحصائية بين الرقابة والتدقيق الداخلي وجودة التقارير المالية للمديرية العامة لتربية كربالء  وجود -1
 .المقدسة
 .عالقة ذات داللة إحصائية بين البيئة الرقابية وجودة التقارير المالية متمرلة بمالءمة المعلوماتال توجد  -2
 .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم المخاطر وجودة التقارير المالية متمرلة بمالءمة المعلومات -3
 ير المالية متمرلة بمالءمة المعلومات. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المعلومات واالتصال وجودة التقار  -4
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المراقبة والضبط الداخلي وجودة التقارير المالية متمرلة بمالءمة المعلومات. -5
سسسسارات بين ُبعد المعلومات واالتصسسسسال الى  -6 سسسسارات التي حققت تأرير في المتغير المعتمد هي الم ومما يتقدم تبين ان الم
جودة التقارير المالية, ومسار المراقبة والضبط الداخلي الى متغير جودة التقارير المالية, في حين لم تحقق باقي  متغير
سسسسسسسسسسسسسسارات )البيئة الرقابية الى جودة التقارير المالية, وتقييم المخاطر الى جودة التقارير المالية( تأرير معنوي  وفي  الم
 جزئي تجاه قبول الفرضيات الفرعية. ضوء ما تقدم فأن هذه النتيجة تقدم دعم 
 اانيًا: التوصيات:
سسسسسسبة فضسسسسسسال عن فحص وتدقيق نتائج عملية التدقيق -1 سسسسسسات الخاطئة في المحا سسسسسسيا في المديرية  العمل على مراجعة ال
 .العامة لتربية كربالء المقدسة
سستخدمة في المديرية  -2 سسبية الم سسات المحا سسيا سسة تشسسكيل لجان تدقيق عملها التأكد من ان ال العامة لتربية كربالء المقد
 .مالئمة لعداد التقارير المالية
 وضع اليات تتعلق بتحديد المخاطر التي تأتي من مصادر داخلية. -3
 .تحديد حجم المخاطر التي تواجهها المديرية لغرا دراستها وتحليلها والعمل على معالجتها -4
 .بمخاطر التالعل بالقوائم المالية ية محل البحثالعامة للترب زيادة اهتمام التدقيق والرقابة في المديرية -5
 .العامة لتربية كربالء تطوير نظام الرقابة والتدقيق الداخلي بما يتالئم مع الظروف الجديدة للمديرية -6
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